































































的研究(clark andRoyall 1996, LongandWhitlock 2002)や,年輪の分析によ
る研究(Kilgore and Taylor 1979, Loope andAnderton 1998, Kaye and Swetnam















なる説がある｡いくつかの研究によれば, Kalapuya, Molala, Tenino,
Northern Paiuteをはじめとする人々が狩猟動物のための草地やベリーの
















































































































sneck 1977, Agee 1993)｡北アメリカ西岸の山地では,過去500年以上にわ
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